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L'oviducte no aconipliria una de les seves funcions més importants, 
la del transport de l'dvul fecundat, sense peristaltisme ; aquest inoviment 
d'ona cap a un determinat dstium que és general als conductes proveits de 
fibres circulars i fibres longitudinals. La comparació, sota aquest punt de 
vista, de la trompa amb el budell, 6s legítima, i més encara en considerar 
els anells de contracció, anatdmics alguns, accidentals i dinkmics la niajo- 
ria, que són el punt de suport de l'acció coutrkctil. 1 finalment, tenint eu 
compte l'activitat secretdria que assisteix a les c&l,lules de la mucosa tuba- 
rica (estudis de Bouin, en els quirbpters, consignats per Cotte). 
Amb aquest pensament teníem dret a creure que les descripcions, 
per altra banda escassíssimes, de la inervació tubkrica, no s'ajustaven a la 
realitat i que era probable que els plexes d9Auerbach i de Meissuer esti- 
guessiu representats, també, a la trompa. 
El corresponent treball d'investigació fou comencat per nosaltres fa 
mes de cinc anys. Haviem d'emprar, sobretot, la tinció del teixit nerviós, 
tasca no gens fhcil, que ens va oferir el plaer, pero de platicar amb don San- 
tiago i amb en Tello i de sostenir una correspond&ncia euquisida, per la sevu 
part, anib don Pere Ramon i Cajal, el qual ha fet modernament valuoses tro- 
balles d'inervació ovarica. Darrerament hem conviscut algiins dies, xuassa 
curts, a la l Jniversitat compostelana. amb eu Del Rio Hortega, qui ha tro- 
bat les nostres recerques justificades. 
De totes les coloracions, la vital dJEhrlich, amb blau de metile injectat 
a l'aorta de l'aniiilal viu o al poc temps de la inort, és la que ens ha pro- 
porcionat els quadros més clars. El metode de Golgi va servir-nos, coin 
el de Cajal, per a la tinció de nerviós central que, per a iuustrar l'expe- 
riencia, anivem fent. Els subjectes £oren rata, cobai, gata, fetiis de vaca 
i d'ovella de que disposhvexr. abundosament a I'escorxador gracies a la 
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F igs. 1 i 2 . - E l plexe e1 'Auerbach en e l buele ll e1e l cobaya i rata b lanca respectil'am en t. Coloració vital. 
o.l:ise rl' is la a rq uitec tu ra regu lar de les 111 a 11 es de l ple,e. 
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Fig. 3. - El plexc d 'Auerbach en el corn rl ' llter de cobaya. 
Coloi·ació vital. (Una gran arruga cenlral defectc de 
la preparació). . 
Fig- . +. - l ~ l mateix pl exc, ma sa intensament te nyi t, a la 
trompa adulta. Cnloració en b loc de Caja!. 
Fig. 5. - E l plexe d 'Auerbach en la trompa d' un fetus de 
7 mesos. Coloració "vital" . Com s' ha dit en l'artiele , 
les preparacions s6n més difíc ils queen el budell, 
que se deixa pelar bé fins a obtenir una peca trans-
paren t. 
cooperació, sense limits, i que agraeixo, dels veterinaris ~~iunicipals senyors 
Danes i Neira, i finalmeut fetus hiinians de la Elaternitat. El meu reconei- 
semeut, també, als ajudauts Drs. Oslé, Sauniartí i Pascua1 per la seva 
cooperació inte'ligent i disciplinada. 
La troballa del plexe d'Auerbach en el budell no té grans dificultats 
perque, en un animal petit, s'osigena bé i es deixa pelar bé ;  pero en 
la trompa o corn d'úter, formacioni de ferma iuusculatura, tot aixd 2s 
al revbs. No obstant, en les inicrus que acompanyem, fetes en el nos- 
tre Servei pel Dr. Oslé, horri pot veure la identitat de la textura nerviosa en 
trompa i budell; arreu el plexe d'Auerbach. Aquest ha de considerar-se 
com a plexe fonamental ; plexe ben regular en la seva arquitectura i que 
jeu entre les dues capes musculars. Creiem que, a mes, ha d'haver-hi el 
plexe subs+ri>s descrit per Jacques i que consignen Testut-Letarjet, i, lbgi- 
cament, i'adequat del plexe de iVIeissner, en l'espai submucós, perd no els 
heln trobat. 
